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くろしお，（29) 19 2, 2Jl0 
日本の歌の歌詞に登用
Shin KUBOTA : Terrestrial reptiles treated in the lyrics of Japanese songs 
た陸生日1患虫類の歌
陸生の脊椎動物が歌詞に登用された日本の歌











I'm so sick. スネーク
青い烏はいつも不満気： ガラガラヘビ
赤い蛇： ヘピ



































カメレオー ン＜ THE STREET SLIDERS > 
カメレオン
カメレオン＜ Snappers > : カメレオン
カメレオン＜安全地帯＞： カメレオン








































JET55～ Eagle, Sharke, Panther～ ハブ













ストレンジカメレオン＜ the pillows > 
< Mr. Children > : カメレオン
ストレンジカメレオン




Celebrity Death Match : エリマキトカゲ
それ行け忍術： おろち



















Tokage : tokage 
どびびぃ～んセレナーデ： ワニ




















































アリゲーター 1 ; イグアナ 2 ; イグア
ノドン 2 ; エラグモサウノレス 1 ; エリ
マキトカゲ 1 ; 大輔自易 1 ; おろち 1 
オルニトミムス 1 会 カナヘビ 1 ヲ
カメ（turtle) 2 6 ; カメレオン 1 8 ; 
ガラガラヘピ 2 ; カノレノタウルス 1 ; 
恐竜（きょうりゅう） 1 2 ' キングスネーク
1 ; 首長竜 1 ; クロコダイノレ 1 ; コ
ブラ 4; サイカニア 1 ; サイズモサウ
ノレス l，スッポン 4; ステゴザウノレス
1 ; スピノサウノレス 1 ; ゾウガメ 2 ; 
大蛇 5 ; タノレボサウノレス 1 ; ディキノ
ドン 1 ; ディノスクス 1 ; デ、イノニク
ス 1 ; ティラノサウノレス 3 ; トカゲ
（断拐） 1 3 ; トリケラトプス 3 ; ハ虫
類 1 ; パラサウロロフス l ; ハブ l 
プティラノドン l ; ブラキオサウノレス
1 ; ブロントザウルス 1 ; ヘピ（蛇、
スネーク） 2 3 ; マメンチサウノレス 1 ; 
マムシ 2 ; ミドリガメ l ; ヤモリ 3 
ヤマカガシ 2 ; 翼竜 1 ; リストロ





























た陸生鳥類． くろしお， (26)' 26】37.
一一一一一一. 2008：日本の唄の歌詞に登用され
た鳥類一般の唄． くろしお， (27) , 1 7町19.
（〒649 2211 和歌山県西牟婁郡白浜町459)
京都大学フィーノレド科学教育研究センタ
瀬戸臨海実験所
＊本原稿は昨年度の投稿原稿でしたが、紙面の都合等により本年度に掲載いたしました。
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